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aMIWWIE1,1
DEC ETOS
Ministerio de Justicia
Los méritos extraordinarios que concurren en el Director del Instituto Nacional de Industria, Inge,
niero Naval, excelentísimo señor clon Juan Antonio Suanzes y Fernández, ex Ministro de Industria y
General Inspector de Ingenieros Navales, propulsor de la ingente obra de industrialización de la nación
desde los altos cargos que desde hace veinte años viene desempeñando, y que- con clara visión, inteligen
cia, hondo sentido social y tenaz esfuerzo ha contribuido al resurgimiento y prosperidad nacionales, le
hacen acreedor al reconocimiento de la Patria y a que su nombre sea honrado y enaltecido.
En su virtud,
DISPONGO :
Artículo primero. Se hace merced de Título del Reino, con la denominación de Marqués de Suan
•
zes, a favor de don Juan Antonio Suanzes y Fernández, para sí, sus hijos y sucesores legítimos, con
carácter perpetuo y por el orden regular de sucesión.
Artículo segundo.—E1 Título se concede con exención de derechos fiscales hasta la segunda trans
misión.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos se
senta.
El 'Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 236, pág. 13.716.)
onap3engin•-9
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Indemnización por traslado forzoso de residencia.
Orden Ministerial núm. 2.894/60. — A los efec
tos de lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 721/59 sobre indemnización, por traslado forzoso
de residencia, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongo se considere, con carácter perma
nente, corno base del remolcador R. A.-1 la Base
Naval de Canarias, de 'cuya Superior Autoridad de
1 ende operativamente.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.895/60.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantilla para la Capitanía del
puerto de la Base Naval de Rota en la cuantía si
guiente:
Un Teniente de Navío.
Un Contramaestre Mayor.
Un Cabo Especialista de Maniobra (Timonel-Se
ñalero).
Tres Cabos segundos de Marinería, aptitud Timo
nel-Señalero.
,Dos Cabos Especialistas Mecánico-s.
CuatrcY Cabos segundos de Marinería, aptitud Me
cánica.
Cinco Cabos Especialistas de Maniobra.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería, aptitud Escri
biente.
Siete Marineros de segunda.
Madrid, 29, de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.896/60.—A propues
.ta del Estado Mayor de la Armada, causa baja en
las embarcaciones menores de la Marina la barca
za "E", perteneciente al Tren Naval del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
riuurnne PafrAntnring
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.897/60.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo •de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura 'de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructores del C. I. A. F. al Jefe
y Oficiales que a continuación se relacionan, a par
tir de las fechas que al frente de cada uno se in
dican :
Capi.tán de Fragata.
(AS) don José Serra Castelló.—Desde 2 de agos
to de 1960.
Tenientes de Navío.
(F2r) doh Victoriano Fernández de Palencia Roc.
Desde 27 de febrero4 de 1960.
(S) (Ir) don José Luis Ripoll Gutiérrez.—Des
de el 29 de febrero de 1960 al 31 de mayo de 1960.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ImM•■■•
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.898/60. A los efec
tos administrativos correspondientes, se confirma el
embarco provisional del Teniente de Navío (S) don
Antonio Sánchez de Neyra Mille como Comandan
te del patrullero R. R.-29, durante el período de
tiempo comprendido entre el 18 de junio y 22 de
julio del ario actual.
Madrid, .27 de septiembre 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.899/60.—A propues
ta de la Dirección de la Escuela Naval Militar, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
instrucción de este Ministerio, se nombra Profesor
de la citada Escuela al Teniente Vicario de segunda
D. Andrés Villamayor González, en relevo del de
igual empleo D. Fidel Gómez Colomo, a partir del
30 de marzo último.
97 e1e. col-Nt;embrp rie 1960.111CLU 11u,i zzami •-■
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Alárítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. ...
Situociones.
Orden Ministerial núm. 2.900/60. A petición
del interesado, se dispone que el Teniente de Navío,
Tngeniero Naval, D. Mariano Blanco González cese
en la situación de "reemplazo por . enfermo", re inte
grándose en la de "actividad", quedando en la itua
ción de "disponible" a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central, en expecta
ción de destino.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
•Sres.
E
- Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.901/60.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de
Baltares, se dispone que el Contramaestre segundo
D. Manuel A. Villamor de la Mano pase a prestar
sus servicios como Patrón de la lancha remolcado
ra L. R.-64, perteneciente ,al Tren Naval del Arse
nal de Porto-Pi.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.902/60 (D). — Por
cumplir el día 20 de febrero de 1961 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador prime
ro de Puerto y Pesca D. Nicolás Mas Bene pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de iusticia Militar..
Madrid. 29 de septiembre de 1960.
ABARZEZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.903/60. Se dispo
ne que el Operario de segunda dIf la Maestranza de.
la Armada (Ajustador) Vicente Ferreres Navarro
cese en el ,Departamento Marítimo de Cartagena y
pase destinádo al minádor Júpiter.
Este destino se confiere con carácter voluntario
a todos los efectos.
Madrid, 29 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. ...
Sres. . . .
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.904/50. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.225/60,
de fecha 14 de julio de 1960 (D. O. núm. 166), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
dos plazas de Operarios dae primera, una del oficio
de Mecánico-Ajustador y la otra de Mecánico-Con
ductor, para el Parque de Automovilismo número 5
(Baleares), y de conformidad con lo informado por
los Centros competentes de este Ministerio, se dis
pone:
1.0 Quedan admitidos a examen los Operarios
de segunda (Mecánicos-Ajustadores) Antonio Gon
zález Roldán y Manuel Ors Ordinas, ambos desti
nados en el Parque número 5, los cuales deberán, ser
reconocidos facultativamente antes del examen.
2.0 El examen tendrá lugar en la capital de la
Base Naval de Baleares el día 11 de octubre pró
ximo.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de dicha Base Naval relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Gonzalo Val
cárcel Ochoa. •
Vocal.—Capitán dé Máquinas D. José L. Gómez
López del Campo.
Vocal-Secretario.—Maestro ,segundo ( Mecánido
Conductor ) D. José Frontera Campomar.
4•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
tos en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
Número 227.
por el conducto reglamentario, en unión de la pro
puesta del que debe ocupar la plaza convocada.
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Orden Ministerial ilúm. 2.905/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.316/60,
de fecha 26 de julio de 1960 (D. O. núm. 173), por
la que se convocaba una plaza de Operario de pri
mera (Instrumentista) para el Ramo de Transmi -
.siones y Electricidad del Departamento Marítimo
de. El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo
informado. por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone : •
1.0 Queda admitido a exan-ien el Operario de
segunda •uari Manuel Reg,ueiro Alvaririo, con des
tino en el Taller de Torpedos de la Estación Naval
de La Grafía, el cual deberá ser
•
reconocido faculta
tivamente antes del examen.
2.° El examen tendrá lugar en la capital del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
día 15 de .octubre próximo.
3.° Se aprueba la propuesta formufada por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al
Tribunal examinador, el cual quedará constituido
de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Manuel Man
so Quijano.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Cipriano Pereira
Gómez.
Vocal-Secretario, — Maestro primero (Electricis
ta) D. Plácido Gabeiras López.
4•0 Lo dispuesto en el artículo, 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
tos en la fecha del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida, en
unión de la instancia del interesado, al Servicio de
Personal de este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Madrid; 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Contratación de personal civil no Juncionario.
, Orden Ministerial núm. 2.906/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud cíe expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, con carácter
fijo, de la señorita María del Rosario Aceituno
García, con la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios
en el Instituto y Observatorio de Marina como
Medidora de Placas astrofotográficas y cálculo.
La interesada percibirá el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y ta
blas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por. Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43
y 224), y Reglam,entación del Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
También deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispione
en el artículo 28 de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado corno salario base y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar
ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponde también a la interesada trienios
del 5 por 100 del sueldo que percibe en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en • el
artículo 29 de la referida Reglamentación de per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas
extraordinarias, conforme a lo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
.E1 período de prueba será de un mes y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de ocho .ho
ras diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Shderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicha contratada
en la Mutualidad Siderometalúrgica, de acuerdo
con la Orden vigente de 20 de julio de 1954, des
de la fecha de comienzó en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de toma de posesión del em
pleo para el que se le contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde la in
niFIliffili.•11•■•••••■••■■•^••••■■
teresada ha de prestar sus servicios le será en
tregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo d,e 1959
(D. O. núm. 44).
•Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Orden Ministerial núm. 2.907/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y 'en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del personal que a
continuación se relaciona para prestar sus servi
cios en el Ramo de Transmisiones y Electricidad
del Arsenal del mencionado Departamento.
La categoría profesional y remuneración men
sual que corresponde son las que se expresan,
todo de acuerdo con la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas
y tablas de salarios de dicha Reglamentación. apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1956 (B. O. del Estado núm. 310), modificadas
por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. del. Estado núms. 43
y 224), y Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcioriario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Oficiales de primera.
José Fraga Bellón (Chapista).
Angel Mato Lorenzo (Pintor de Duco).
Luis Ares Couceiro (Niquelador).
Dichos Oficiales de primera percibirán el sueldo
base mensual de mil trescientas veinte pevtas
(1.320,00), equivalente al jornal diario de cua
renta y cuatro pesetas (44,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la. Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales. ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde igualmente a los interesados el per
cibo de trienios del 5 ,por 100 del sueldo que perci
ban en el momento de cumplirlos, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 29 de la repetida Reglamen
tación del personal civil no funcionario ; Plus de Car
gas Familiares y Subsidio Familiar, si procede; pa
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gas extraordinarias, con arreglo a lo que determina
el artículo 31 de la misma Reglamentación y demás
emolumentos laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya menciona
da Reglamentación del personal civil no funcionarit,
y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias Si-.
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dichos contrata
dos en la Mutualidad Siderometalúrgica desde la fe
cha en que comience la prestacióii de servicios, según
la Orden vigente de 24 de julio de 1954.
Esta disposició,n surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de toma de posesión del destinó
para el que se les contratá.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar servicios ,les será entregada
Ja credencial respeCtiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 114).
Madrid, 27 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Exemos. Sres. '...
Sres. ...
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
. Orden Ministerial núm. 2.908/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo ordenado en
la Ley de 25 de noviembre- de 1940 (D. O. nú
mero 280), artículo 130 del vigente Reglamento
Orgánico del personal de Marinería y Fogoneros,
aprebado por Decreto de 19 de febrero de 1954•
(D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 (D. .0. núm. 35), 11 de junio del
mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto reconocer
al personal que a continuación se relaciona dere
cho al percibo del premio de Especialidad en la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la
revista administrativa del mes 'que se señala, pri
mera siguiente a la fecha en que han cumf)lido
los arios de servicios efectivos o de antigüedad
en el empleo, fijados en dichas disposiciones para
perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a arios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú--
.meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 17 de
septiembre de 1060 D. O. núm. 217).
Madrid; 28 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Enrique
Pérez López : 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de septiembre de 1959.—(1)..
Sargento de Infantería de Marina D. Juan José
Pérez Piedra: 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Míng-uez Naharro : 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina. D. Francis
co López García : 161,O0 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co Lorca García : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina Q. Salvador
Valero Montoro : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador
García Pérez : 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Ramón
López Gago: 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día. 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael
Montiel Manjón : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Isidoro
.1Ylorquillas Ibeas: 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1.de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Romalde Blanco: 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del cha 1 de abril de 1960.
S'argento de Infantería de Marina D. Guiller
mó Rodríguez Sánchez : 360,00 pesetas mensua
les, a partir del día 1 .de abril 'de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. José Aran
a. .Sánchez : 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co González Vallejo : 161,00 pesetas mensuales,
a partir del día 1 dé abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín
Rodríguez Royo : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Emilio
Rodríguez Rodríguez : 161,00 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Zacarías
Cámara García : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
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Sargento de Infantería de .1\farina D. José Alon
so Sánchez : 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. José. Alon
so Cobelo: 360,00 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de agosto de 1960:
Sargento de Infantería de Marina D. José Gar
cía Criado: 161,00 pesetas mensuales, a Partir
del día 1 de_ abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co Collántes Arce: 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Luis Go
rreto González: 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de 14arina D. José Lo
rite García; 161,00 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Alfredo
Menéndez Varela: 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de ivarina D. Juan Soto
Ramírez :1.61,00 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Cipriano
Arguiz Cartelle: 360,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de agosto de 1960.
Sargento de Infantería cile Marina D. Fernan
do López Egea: 161,00 pesetas mensuales, a par
, tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael
Rey Cotos: 360,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de agosto de 1960.
.Sargento de Infantería de Marina D. Jesús de
la Cruz Chapin'al: 360,00 pesetas mens4a.les, a
partir del día 1 de mayo de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Emilio
Martínez Aneiros:. 360,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. José L.
Sánchez Feito : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro J.
Rojas Mora: 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan F.
5'ánchez Marín: 16:1,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan
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Ragel Gómez : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Mariano
Alrnagro Pedraja: 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960. _
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro del
Hoyo Ocaña : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. José Can
tero Espinosa: 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento ele Infantería de Marina D. Francis
co Yela Sánchez : 161.00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan P.
Martínez Puerta : 161,00 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Jcan Mon
tero Monzón : 161,00 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1960.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Retlondo Roldán : 161,00 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1960.
Sargento cle Infantería de Marina D. Antonio
Hernández Pozo: 161.00 pesetas mensuales, a par
tir del día .-1 de abril de 1960.
(1) Se le concede esta concesión a partir de
la fecha que se expresa por haber dejado de per
cibir estos emolumentos desde dicha fecha.
o
EDICTOS
(393)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, _Tu,ez instructor del expediente
número 888 de 1960, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Antonio Goicoechea Gándara,
folio 148 de 1941 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 17 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 28 de septiembre de 1960.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Francis
co Góln,ez Alonso.
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